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Borislav Bijeliæ
Vodiè kroz stalni postav kulturno povijesnog
razvoja Ðakova
Muzej Ðakovštine, Ðakovo, 2013.
Nakon veæ izdanog muzejskog vodièa kroz
stalni postav etnografske zbirke Ðakovšine, ovo je
druga knjiga kojoj æe se pridruiti i treæa vezana uz
buduæi stalni postav arheološke zbirke muzeja.
Nakon toga vjerojatno predstoji objedinjavanje
sadraja i izdavanje velikog kataloga Muzeja
Ðakovštine.
Vodiè kroz stalni postav kulturno povijesnog
razvoja Ðakova podijeljen je u èetiri sljedeæa
glavna poglavlja: Uvodno poglavlje: 1. Predgovor (kronologija nastanka
muzeja); Kulturno povijesna zbirka kao dio stalnog postava. 2. Ðakovo od 13. do
19. stoljeæa: Tursko doba; Ðakovo od izgona Turaka do kraja 18. stoljeæa. 3.
Ðakovo od poèetka 19. do 40-ih g. 20. stoljeæa: Razvoj obrta; Dobrovoljno
vatrogasno društvo; Hrvatsko pjevaèko društvo Sklad – Preradoviæ; Ðakovaèke
èitaonice; Školstvo; Sokolska društva; Sport u Ðakovu prvih desetljeæa 20.
stoljeæa; Graðanski salon i 4. Domovinski rat
Autor vodièa i tekstova u njemu je ravnatelj muzeja gospodin Borislav
Bijeliæ. Tekstovi su briljantno napisani, a to valja vezati uz èinjenicu da se autor
veæ odavno potvrdio kao vrsni pisac brojnih objavljenih knjiga. Posebno elim
istaknuti Bijeliæev stil pisanja, koji prije svega ukljuèuje jednostavno i jasno
razvijanje zadane literalne teme. Tako se i ovaj vodiè odlikuje tekstualnom i
slikovnom preglednošæu, a to znaèi da æe dobro posluiti svojoj svrsi, odnosno
popularizaciji muzeja i njegova bogatog fundusa na domaæoj i meðunarodnoj
sceni. U ovom sluèaju muzejski vodiè pisan na hrvatskom, engleskom i
njemaèkom jeziku istodobno je vaan doprinos u promociji samoga grada
Ðakova, kao i doprinos unutar razvoja kulturnog turizma Slavonije, a onda i
Hrvatske. Ovdje Ðakovo zauzima posebno mjesto, zahvaljujuæi svojem snanom
sakralnom i jednako tako svjetovnom horizontu. Upravo se na tome temelji
osebujan identitet i privlaènost ovoga grada. Posjetitelji su zadivljeni
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ðakovaèkom katedralom, no kada im pokau crkvu-damiju oni postaju svjesni
civilizacijskih dometa Ðakova.
Vodiè je promišljeno ilustriran brojnim, vrlo atraktivnim, arhivskim i
autorskim fotografijama, kvalitetnim fotografijama stalnog postava, te
koloriranim tlocrtima stalnog postava (prostorna organizacija) s odgovarajuæim
oznakama i legendama. Postignut je idealan redoslijed slikovnog materijala
obzirom na prezentacijski slijed muzeoloških tema i izloenih muzejskih
artefakata.
Grafièko oblikovanje kataloga otkriva Bijeliæeve ideje o jednostavnosti,
jasnoæi i preglednosti. Vodiè ima 88 stranica, tvrde korice, primjeren format,
logièan raspored tekstova i slikovnog materijala, a koloristièkim rješenjem se
asocijativno vee uz postav. Posebno moram pohvaliti odlièan odabir velièine
slova, što je danas prava rijetkost, obzirom da su naslovi, tekstovi i potpisi slika
pisani presitnim slovima. Vodiè sadri iscrpan popis literature s navedenim
autorima i izvorima. Na kraju vodièa nalazi se kvalitetno grafièki oblikovana
shematska karta Ðakova s oznaèenom lokacijom muzeja. Svakako treba pohvaliti
i rad mladog dizajnera Hrvoja Duvnjaka koji je vrlo uspješno dizajnirao korice
vodièa. Sve u svemu rijeè je o vrlo elegantnoj knjizi.
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